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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah melakukan analisis terhadap sistem yang sedang 
berjalan, merancang suatu data warehouse pembelian, penjualan, dan produksi yang 
terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan bagi pihak eksekutif serta 
merancang sebuah aplikasi untuk mendukung rancangan data warehouse tersebut.  
METODE PENELITIAN yang digunakan yaitu metode analisis dengan cara 
melakukan survei dan wawancara ke perusahaan dan mengumpulkan data referensi dari 
buku teks maupun internet serta metode perancangan yang dilakukan berdasarkan Nine-
step Methodology yang dikemukakan oleh Ralph Kimball. 
HASIL YANG DICAPAI berupa sebuah rancangan data warehouse untuk mengatasi 
permasalahan dalam pengambilan keputusan, tidak terintegrasinya data serta sebuah 
aplikasi yang dapat menyajikan informasi secara multidimensi yang mendukung data 
warehouse yang dirancang. 
SIMPULAN yang didapatkan adalah data warehouse dan aplikasi yang dirancang 
mempermudah dalam hal proses penyajian laporan dan pengaksesan informasi yang 
dibutuhkan oleh pihak eksekutif perusahaan yang berkaitan dengan pembelian, 
penjualan, dan produksi. 
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